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Veterinary Dermatology Seminar, August 10-12, 1983, Stanford University Medical School, Stanford, California. 
CME and CVMA credit available. 
Dermatologic Therapeutic Hotline, October 7-8, 1983, El Tovar Lodge, Grand Canyon, Arizona. CME credit 
available. 
For further information on either meeting, contact: Paul H. Jacobs, M .D., Deprutment of Dermatology, Stanford 
University Medical School, Stanford, California 94305 (415/497-6101). 
Under the sponsorhip and organization of the Foundation for Research in Dermatology an intensive 2-day comse 
on Problems in the Diagnosis of Melanocytic Lesions of the Shin will be held at Catholic University, Rome, Italy, 
June 4-5, 1983. The course will be given by Prof. A. B. Ackerman, and simultaneous translation into Italian will be 
provided. Enquiries: Secretary of the Foundation for Research in Dermatology, Largo Gemelli 8, 00168 Rome (06-
338451). 
